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I 
摘  要 
随着社会的发展，每个单位信息化程度越来越高，靠原来传统的管理和纸质
材料的存档已经不能满足当今社会的要求，特别是银行业的发展更需要管理信息
系统的介入，银行业引入管理信息系统可以提高工作效率、降低成本、辅助决策，
更主要的是可以实现跨地域、跨空间的开展业务，基于以上原因研发一个人力资
源管理信息系统是很有必要的。 
昆明市商业银行人力资源管理系统结合银行行业的实际人事制度，经过实
际的需求进行分析，采用功能强大的 Microsoft Visual Basic 6.0 中文版作为开发
工具，并运用 SQL Server 2008 作为后台数据库，而开发出来的单机人力资源管
理信息系统。系统采用人机对话方式，从符合操作简便、界面美观友好、信息查
询灵活、实用方便、快捷准确、安全可靠的要求出发，完成机构管理、系统管理、
人事招聘、员工基本信息、员工档案、员工考勤、员工工资、员工工作评价、社
会保障、信息查询等的全过程管理，包括新进员工加入时人事档案的建立、老员
工的转出、在职员工职位的变动等引起职工信息的修改、员工信息查询、统计等
人事管理工作以及员工考勤管理，还包括员工工资查询、修改、计发、工资表打
印等工资管理工作和员工培训信息管理工作，以及系统用户的账号与密码管理。 
经过测试以及在实际中使用，本文所设计的人事管理系统可以满足银行人
事、工资管理方面的需要。在满足需求的同时，也体现出了操作简便、友好实用、
安全可靠等特点。当然该系统在使用过程中也存在一些不足，随着接下来的改进
会增加网络版和提高安全性，将来会满足该领域的相关工作的需求。 
 
关键词：商业银行；人力资源管理；SQL Server 
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Abstract 
With the development of the society, each unit informatization degree is getting 
higher and higher, by an archive of the original traditional management and 
paper-based materials has been unable to meet the requirements of today's society, 
especially the development of bank industry needs the involvement of management 
information system, banking introduced management information system can improve 
the work efficiency, reduce the cost, and assistant decision-making, more important is 
to achieve cross regional, cross space to carry out business, based on the above 
reasons for research and development of a human resources management information 
system is very necessary.  
Kunming City Commercial Bank Human Resource Management System with the 
banking industry's actual personnel system, after the actual demand analysis, uses the 
function powerful Microsoft Visual Basic 6.0 Chinese version as a development tool, 
and using SQL Server 2008 database as a background, and developed out of a single 
human resource management information system. Human-computer dialogue system, 
starting from the simple, friendly interface, flexible information, convenient, fast and 
accurate, safe and reliable, complete organization management, management of the 
whole process of system management, personnel recruitment, staff basic information, 
staff files, attendance, employee wages, job evaluation, social security and 
information query, including the establishment of new employees, join the personnel 
files of the transfer of the old staff, employees and job changes caused by employee 
information changes, employee information query, statistics and other personnel 
management, attendance management, including employee salary query, modify, print 
payroll calculation, salary management the work of staff training and information 
management, and system user account and password management.  
The personnel management system designed in this paper can meet the needs of the 
bank personnel and wage management after testing and using in practice. At the same 
time to meet the demand, but also reflects the operation is simple, friendly and 
practical, safe and reliable and so on. Of course, there are some deficiencies in the use 
of the system, with the next improvement will increase the network version and 
improve security, will meet the needs of the relevant work in the field in the future.  
Keywords: Commercial Bank；Human resource management ; SQL Server 
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第一章 绪  论 
1.1 项目开发背景及意义 
纵观社会发展，从农业时代发展到工业时代再到现在的信息时代，高科技、
新技术一代接一代出现，特别是我们现在生活的时代，信息量增加太快，工作和
生活中对信息或数据在处理过程中和使用过程中越来越要求自动化和网络化，总
之人们生活和工作已经离不开信息化啦。信息化程度的高低和好坏直接影响组织
和个人的发展，使用了信息化技术至少可以节约劳动力、节约成本、提高工作效
率和提升服务质量，特别是现在是互联网+的时代，不利用信息化技术甚至导致
企业被淘汰。企业使用了信息技术至少可以在信息查询、事物处理、数据分析和
控制生产等方面发挥作用，可以说信息技术已经是在生活或工作中离不开了。因
此，如何利用好信息化手段提高工作和生活水平已经是当务之急，也是我们急需
研究的内容。 
信息在不同地方有不同的理解和不同的概念，大家通常理解为信息是经过处
理后能够使用的数据，也是一种有一定顺序和规律的用符号排列的一种形式，它
也是我们使用信息系统中传输和用来处理的对象[2]。特别是我们现在的生活和工
作已经是信息时代，如何利用好信息发挥的作用已经非常用。比如我们在制定工
作中的工作计划，研究工作中的一些投资技巧等等方面的成功与否都不开信息技
术发挥的作用。管理信息系统是一个利用计算机技术和人相结合的技术，也是一
种比较特别的方式形成的模式或是一种用特种方式来支持一个单位进行发送和
接收信息，还能够很好的把信息化的资源利用好，包括信息开发，信息管理和信
息利用，从而达到对组织单位的更好管理。时是它也是一种通过对有效数据进行
及时加工、处理，并且及时为上层领导提供高效管理与辅助决策进行分析然后提
供有用信息的手段[1]。其特点有： 
 所有效的数据都保存在计算机系统中； 
 信息系统为用户使用感觉简便、操作起来也感觉方便、更注重的查询需
要的数据速度上特别快； 
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 它提供了目前非常强的人-机对话功能； 
 对于高层管理者，信息系统的使用可以从计算机系统中提供他们辅助决
策所需要的重要信息。 
本论文研究的管理信息系统的框架可以描绘为如图 1.1 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
图 1.1 管理信息系统的框架结构图 
特别是我们当今的社会，任何领域信息程度都相当的高，那么本人所从事的
银行更是对信息化依赖更大，现在银行提供的服务涉及领域越来越大、提供服务
越来越多，经营业务越来越多，竞争越来越激烈，基本是一个跨越空间、跨越时
间的服务，为了在现在社会环境下生存下来，我们更应用发挥好信息技术带来的
使得和优势，如果在我们银行内容利用好管理信息系统把我们人力、物、时间和
信息结合起来就显得更重要。而本文研究的人力资源管理信息系统只是银行庞大
人员服务管理提供一些帮助，通过对该系统的研究并且借助当今时代的信息技术
和崭新的管理理论建立银行人力资源管理信息是我们求生存求发展势在必行的
举动[2]。 
1.2 国内外研究现状 
现在社会的竞争一方面是新技术新能源新产品的竞争，另一方面更重要的是
人才的竞争，特别是本人所从事的银行业更是需要掌握高科技、高技术水平的人
才，也就是如何实现银行利用好掌握高科技、高水平和先进管理技能的人才是银
行发展的一个关键战略目标。而人员又是一个有思想、有想法的个体，如何通过
当今的信息技术发挥人才的自主作用、增强员工的责任感和使命感、如何激励出
他们的工作热情以及减少人员流失就显得很重要，也将关系到银行最终的兴衰与
信息处理 
数据库存储系统 原始的数据 
用户 
生成数据报表 
备份的数据 
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成败。为了管理好必须体现出管理的科学、公平、公正和合理，为了做好这些因
需要处理的数据量，涉及的内容和数据多，这样就得进入当今成熟的管理信息系
统，不能简单的依靠银行的规章制度。信息系统的引入可以真正的实现管理科学、
公正、公平和合理，增加了透时性，并且员工也能及时的查询相关信息，还能辅
助人力资源管理领导决策，减少了很多工作量并且提供好的服务质量和服务效
率，开发一个好的人力资源管理信息系统是保障人事管理的有力保障[3]。 
对于本人从事的银行业的发展和竞争不仅需要高科技的技术，离开高水平的
人力和先进的管理理论银行也是不能得到很好的发展。银行在发展过程中有很多
工作是机器不能替代的，人才在银行中的作用不是简单的维护银行和客户之间的
关系，更需要拥有一批在银行业中相当有本领的工作应对各种新事务，特别是社
会发展，工作流程和工作业务急需及时调整，为了让银行业在竞争中立于不败的
地们，吸引高级人才和留住高水平人才就是银行当今人力资源管理需要解决的问
题。当然银行想要留住人才不仅需要好的发展前景，同时银行也要有一个科学的
适应社会的管理制度和体制，好的管理制度和体制的执行和使用离不开人力资源
管理信息的介入，有的系统的介入，可以包含先进的管理理念、管理流程、制订
好的管理计划，这样可以引导银行往好方面发展，让管理者从繁重的管理中解脱
出来做其它的工作，更重要的是系统的使用能够及时的掌握各种人员信息，方便
管理对人员管理做出更科学的决策，达到及时调整人员结构和人员调动，充分发
挥每一个员工的能力和水平，最终为银行银行带来很好的经济效益。随着现在
4G 技术的突飞猛进的发展，给银行业的发展带来好的方面同时也会带来压力，
人们很多的工作都可以在手机上完成，如手机支付、手机转帐、手机购物等等，
这些已经到处都有使用，这样也将导致对银行的人才要求也是越来越高。纵观国
内外市场，省内外机遇的不断流入，竞争越来越激烈，虽然需求在增加，但竞争
比需求增加的更大，因为市场的份额的增加是有限的。面对这些机遇和挑战，要
想在激烈中成功只有通过改革和创新，这其中人才的管理是重要的，通过在银行
内容实现改革和创新，从而提高科学化管理水平的能力，最终达到提高银行的核
心竞争能力。昆明市商业银行也是通过开发高效科学的管理信息系统，实现集团
化、规范化、制度化、专业化和信息化的管理模式去经营，使银行业务周期缩短，
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成本降低，提高核心竞争力[3]。 
现在这个社会大多行业的竞争都是靠人力，对于昆明市商业银行而言，更能
感觉人才是单位比较宝贵的财富，当然也是银行的“生命线”。那么如何做可以
到让银行人事与银行的经济效益很好的匹配起来就显得很重要？为了让昆明市
商业银行得到发展，最终让昆明市商业银行在当今社会中立于不败之地，这样通
过开发一套适合本银行人力资源就相当有现实意义。 
作者为了解决上述存在的问题，以昆明市商业银行为研究对象，通过本人的
经验和调研进行系统的功能设计，能够把昆明市商业银行的人力管理者从复杂的
繁重的工作解脱出来，这些常规的事务工作全部让人力资源系统来完成，最终把
这些人员的智慧发挥在更重要的人事管理工作中，最终达到提高昆明市商业银行
人事管理的工作效率和品质上。 
因为本人在昆明市商业银行从事过些一段时间的人力资源管理，对银行了人
力资源管理过程中的一些过程有一些想法，这些存在的问题让银行人力资源工作
管理起来比较繁琐，所以本人通过软件工程专业的学习从而设计出本论文的研究
系统，从而希望让本单位的人事管理工作简单化、高效化做出一点力量。 
1.3 主要研究内容 
昆明市商业银行需要建立的信息管理系统，对业务进度和规范性进行统一管
理，可以实现银行内部数据的共享使用，最终可以实现银行内信息化的全面管理。
银行业务引入信息化的管理后，可以共享银行资源的合理分配和管理，然后降低
银行在经营过程中的经管和管理的费用。当然通过信息提高银行信息水平，可以
提供对客户的服务质量和水平，同时也可以扩大业务范围和市场占用量，要达到
这些都必须需求把人才使用好管理好。把人力资源系统开发好，这些才能让管理
好掌握和调整好银行的人员结构和分布，达到辅助决策，提高银行的管理水平和
服务质量达到提高银行的竞争能力。 
本论文研究的人力资源管理系统是当今比较成熟的系统，它除了管理信息的
录入、信息的修改和信息的查询及辅助决策以外，系统里更重要的是要包含先进
和管理理论和运行模式，对数据的处理和分析也需要先进的计算机软硬件技术。
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通过系统可以及时反应人员聘用、人员分析、人员流失、人员水平、薪资等，最
重要的是通过这些海量的数据的分析，为管理都提供有效准确的数据辅助高层作
出科学的决策。 
昆明市商业银行人力资源管理系采用人机对话方式，采用的技术比较成熟，
设计的界面符合人们的操作习惯，界面比较友好，信息管理比较全面，查询比较
方便、简单和效率比较高。具体完成机构管理、系统管理、人事招聘、基本信息、
档案、考勤、工资、工作评价、社会保障、信息查询等的全过程管理。 
该系统是银行的人力资源管理系统，涉及内容较多，因本人在银行多个部门
任过职，对银行的大部分情况比较熟悉，特别是一些有关人事的管理工作，所以
在本文研究的系统的研发过程中，本人主要参与调研、需求分析和系统部分设计
工作以及针对银行原来存在一些不合理的工作流程进行重新分析和设计，从而达
到适应新形式下银行业务工作的需要，还参与了文档的编写、整理和归档工作。 
1.4 论文章节安排 
本人所研究的该论文主要由六章内容组成，具体各章节见下： 
第一章讲解了论文涉及到项目研究的背景及意义以及跟本人研究的系统相
关的知识目前国内外的水平和本人所研究的内容。 
第二章是本文的研究的重点，主要包括是对业务进行详细的研究与分析，具
体内容包含了些功能性分析和一些非功能性分析。 
第三章主要是针对管理信息系统的业务分析进行功能分析在业务分析和功
能分析的基础上进行了总体设计，包括了网络架构设计、软件架构设计、管理信
息系统总的功能中各模块设计以及本文所涉及到的数据库结构方面的设计内容。 
第四章也是本文核心内容之一，主要是对系统各功能模块分部分进行详细设
计以及实现了其中重要部分的功能。 
第五章介绍了系统测试环境、测试规划、测试用例及测试结果。 
第六章主要内容是总结研究的的主要工作，针对什么问题，采用什么技术，
实现什么系统，同时介绍了系统还有那些问题，提出了如何改进的方法。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务需求分析 
2.1.1 业务描述 
昆明市商业银行人力资源管理信息系统对银行人力资源管理在工作中可以
起到帮助，还因为银行涉及到下属银行，人员多、结构多、分布广、信息量大，
特别是要借助计算机网络完全一些工作。比如本人研究要涉及到的人员信息录
入、人员信息的查询、人员招聘、上班时的考勤管理、年度考核评价体系、各种
人员教育和培训、进修学习等这样大量的信息资料的管理必须只有开发一个确实
可行的信息系统才能满足现状的工作需要。 
2.1.2 业务规则 
    昆明市商业银行人力资源管理信息系统在使用过程中角色有管理员和用户。
管理员权限是最高权限，可以管理的功能多，具体可以实现用户在添加方面起作
用、当然也可以删除和修改信息。而用户权限能做的工作比较省，只能通过登录
后对自己的信息进行添加操作、删除相关信息和修改本人权限内信息等相关的操
作。 
2.1.3 用例图 
    这一块内容主要是讲解部分用例图，具体如图2.1所示，还有如图2.2所示。 
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图 2.1 人力资源管理系统图 
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